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2005 Women's Vo11eyba11 
Cedarvi11e Overa11 Individua1 Statistics (as of Sep 29, 2005) 
A11 matches 
Overa11 record: 20-1 Con£: 5-0 Home: 7-0 Away: 6-0 Neutra1: 7-1 
1-----------ATTACK---------I I---------SET---------1 I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Julia Bradley 73 21- 364 4.99 68 647 .457 8 0.11 16 .500 1 0.01 4 28 .857 
17 Sarah Zeltman 60 18- 213 3.55 56 437 .359 3 0.05 6 .500 9 0.15 2 140 .986 
9 Anne Lohrenz 73 21- 200 2.74 61 394 .353 47 0.64 107 .439 0 o.oo 0 0 .000 
4 Erica Paugh 73 21- 185 2.53 47 483 .286 6 0.08 13 .462 0 o.oo 0 0 .000 
2 Cari Greetham 73 21- 144 1.97 52 372 .247 4 0.05 7 .571 6 0.08 10 175 .943 
5 Tiffany Wyant 14 7- 19 1.36 3 46 .348 0 0.00 0 .000 0 o.oo 1 7 .857 
16 Kelsey Jones 68 20- 66 0.97 8 185 .314 910 13.38 1998 .455 16 0.24 13 359 .964 
7 Maija Hampton 52 18- 20 0.38 15 65 .077 0 0.00 5 .ooo 10 0.19 9 169 .947 
6 Kelly Theiss 3 2- 1 0.33 2 7 -.143 0 o.oo 0 .ODO 0 o.oo 0 0 .ODO 
13 Lauren Mable 64 18- 13 0.20 7 47 .128 4 0.06 9 .444 17 0.27 19 284 .933 
3 Melissa Pannerlee 9 6- 1 0.11 0 2 .500 21 2.33 48 .438 0 o.oo 0 20 1.000 
22 Kari Flunker 73 21- 3 0.04 3 17 .000 4 0.05 7 .571 7 0.10 2 386 .995 
19 Libby Short 73 21- 3 0.04 0 13 .231 0 o.oo 4 .ODO 19 0.26 20 352 .943 
8 Rachel Thompson 36 16- 1 0.03 1 7 .ODO 41 1.14 89 .461 7 0.19 14 147 .905 
CEDARVILLE .. . ..... .. 73 21- 1233 16.89 323 2722 .334 1048 14.36 2309 .454 92 1.26 94 2067 .955 
Opponents •.. • . .... .. 73 21- 0 0.00 0 0 .ooo 0 0.00 0 .ooo 0 o.oo 0 0 .ODO 
1----RECEPT----I I---DIG---1 I--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
20 Julia Bradley 73 3 8 .625 48 0.66 23 57 80 1.10 6 5 
17 Sarah Zeltman 60 1 6 .833 56 0.93 16 29 45 0.75 4 1 
9 Anne Lohrenz 73 10 37 .730 48 0.66 9 27 36 0.49 3 2 
4 Erica Paugh 73 0 3 1.000 66 0.90 4 21 25 0.34 1 1 
2 Cari Greetham 73 7 44 .841 118 1.62 5 21 26 0.36 3 3 
5 Tiffany Wyant 14 1 2 .500 10 0.71 1 5 6 0.43 0 0 
16 Kelsey Jones 68 0 1 1.000 219 3.22 5 34 39 0.57 1 25 
7 Maija Hampton 52 8 54 .852 126 2.42 0 2 2 0.04 1 4 
6 Kelly Theiss 3 0 0 .000 0 0.00 0 1 1 0.33 0 0 
13 Lauren Mable 64 49 387 .873 288 4.50 1 0 1 0.02 0 3 
3 Melissa Parmerlee 9 2 12 .833 13 1.44 0 0 0 o.oo 0 2 
19 Libby Short 73 53 485 .891 350 4.79 0 0 0 0.00 0 0 
22 Kari Flunker 73 64 335 .809 243 3.33 0 0 0 0.00 0 2 
8 Rachel Thompson 36 5 18 .722 79 2.19 0 0 0 0.00 0 4 
CEDARVILLE ..•....... 73 203 1392 .854 1664 22.79 64 197 162.5 2.23 19 52 
Opponents .......•... 73 0 0 .ODO 0 0.00 0 0 o.o 0.00 0 0 
